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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
SPRING OuARTER 
COMMENCEMENT 
GRADUATION OF MAY SECTION 
CLASS OF 1943 
ISTC: 
Degrees Conferred and Diplomas and Certificates Awarded 
May 23, 1943 
A:mouncement of Degrees Conferred and D iplomas and 
Certificates Awarded 
November 25, 1942 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas and 
Certificates Awarded 
February 26, 1943 
IOWA ST A TE TEACHERS COLLEGE 
SIXTY-SIXTH ANNUAL 
Commencement Exercises 
May 23, 1943 5 :00 p.m. 
The College Auditorium 
PROGRAM 
President Malcolm Price, Ph.D., LLD., presiding 
George Samson, organi st 
Processional: March Pontificate ...................... Tom belle 
Praeludium and . \ llegro ................... . ... ........ Krei !er 
Lois ::\Iiller, v iolini st 
D olores W erdel , accompani st 
Invoca tion ..................... Reverend Gerald Everett Knoff 
Address : "Turn Ye North ward" . .... . . .... . .. .. ..... . 
Reverend Richard Campbell Raines, A.B., 
S.T.B., D.D ., Hennepin Avenue Methodist 
Church, Minneapoli s 
_ warding of Honor and Prizes 
:\ warding of Diplomas and Conferring of Deo-rees ..... . 
President Price 
Star-Spangled Banner .. ... .. .... ..... . .. Sung by the Audience 
Benediction .................... Reverend Gerald Everett Knoff 
Lists of Graduates 
November, 1942, Section 
Degrees were conferred and diplomas and certificates awarded 
in November, 1942 , as follows: 
ONE-YEAR RURAL CE1-tTU<'lUA'J.'E 
Arlys Hyde ..... .......... .. .... .... ..... ............ ......... ..... ..... .. ...... ................ ... Ventura 
Ruth Elinor Phillips ..... .. .. ..... ....... .. .. ... ...................................... Pocahontas 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOJ\'IA 
A. Pauline Knutson ... ... ...... ...... .................. ....... ... ...................... Cedar Falls 
Mary Kathryn Laipple .................................................................... Faulkner 
Marjorie Jean Staker ... .... ........ ........................... .. ......... ........ ..... Woodward 
ELE~ffiNTARY TEACHER DIPLOJ\'IA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Lois A. Field ...... ....... ..................... .......................... .. ...... ......... .. ... Hawarden 
Carol Jacobia .................... ................... ............... ............................... Postville 
Faith Hume Mann .......................................................................... Thurman 
Marion E. Roose ...... .. ... .... ..... ... ....................................... .. .. : ............. Allison 
Marjorie J . Scandrett ...................................................................... Grinnell 
Dorothy E. Willard .... ......... ....... ........ .. ......... ...... .... ... ........ ........ Spirit Lake 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Daniel R. Bock-Physical Education (Men) ................. .. ....... Chicago, Ill. 
J eannette C. Edgerton-Home Economics .............................. Cedar Falls 
Marlys A. Fritzel-Elementary Education ........................ Grundy Center 
Harry R. Kunstling-Social Science .... .... .................................. .... Waterloo 
Claudia Dade McFarland-Home Economics .......................... Cedar Falls 
Carl Henry Mueller-History .................................................... Maquoketa 
Kathleen Mary Newman-Kindergarten-Primary Education .. Clear Lake 
Paul H. Schuldt-Science (Biology) .............................................. Klemme 
Warren Jessen Thomsen-Mathematics ........................................ Laurens 
Eva Clara Wood-Commercial Education ............... ................ ... Humboldt 
Febl'uary, 1943, Section 
Degrees were conferred and diplomas and certificates awarded 
in February, 1943, as follows: 
ONE-YEAR RURAL CERTIFICATE 
Marie Erpelding .................................................................................. Algona 
Mildred Marie Johnson .................................................................. Ringsted 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Wanda M. Bollhoefer .................................................................... Haverhill 
KI TDERGAR'l'EN-1'1U.l\'1ARY T.EAUHER DIPLO.l\'1A 
Betty A. Flinders ........................................................................ Sutherland 
Ardyth Genevieve Hasch .................................................................. Sac City 
Evelyn G. Hecht .................. ... ....... ................ ........ .. ................. . Belle Plaine 
J ean Lois Letch ................................................................................ Clinton 
Delma Jean Ratcliff .............................................................................. Yale 
Helen Louise Todd .............................................................................. Merrill 
ELEl\'IE 'TARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIJ\'IARY 
Edith W. Cornwall ...................................................................... Forest City 
Ann Frahm .................... ........................... ..... .... .... ............ .................... Kiron 
Arlene D. Hansel ................................................................. ......... Manchester 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Kenneth K. Beatty- Physical Education (Men ) .... .. ........... ... ... . E dgewood 
Charles D. Bennett-Mathematics ......... ........... .. .. ......... ... .... Rockwell City 
Marion C. Berryman- Science (Chemistry ) ............ ........ .... ... .. .. . W aterloo 
Keith E. Bowen- Mathematics .... ..... ....... ... ... .. ....... ... .. .. ............ ........ ... Casey 
Har ry Milford Carter- School Music ( Clarinet) .... .. ...... .... .. .. W est Union 
P auline H . F a llon-En glish ................ ... ...................... ........ ..... Cedar F a lls 
Kenneth Forest H ar tm an- Social Science .... ..... ....... ... ....... .......... Waterloo 
Vera Laura Hueneke- K indergarten-P r imary E ducation .. LaGrange, Ill. 
J ean Maxine Kleeber ger- Kinder garten-Primary E ducation ...... .. .. Clinton 
Ruth L. Lindberg-Commercia l E ducation ...... ...... ...... ....... .. ... Cedar F alls 
*Wayne J ackson Mcllrath- Science (Biology ) .... .... .. ... .... ............... Newton 
Rich ard Jacob Meier- School Music (Cello ) .................. .... .......... .. Nashua 
Inez Camilla Moklebust- School Music (Voice) .' .. .... .. .... ... ..... ..... .. .... Thor 
June H elen Orr- Kindergarten-Primary Education .... .... ......... .. . 
...... ...... .... ...... ..... .. ...... ....... ..... ... ... ...... . ... . Yeomans, Sask. , Canada 
Eunice Mae Ryan- School Music (Violin ) ...... ....... ..... ....... ... ..... . Waterloo 
Marjorie H elene Thoms-Hom e E conomics ... .. ... ... .. ........ ....... Cedar F alls 
William Edward Turner-Social Science ..... ... ... ..... .. ... ....... .. .... .... Gar r ison 
Luella W eidauer- Commercial Education ... ......... .... ... .... ... ..... ..... P omer oy 
Dorothy Elizabeth Willson- Kinder garten-Prima ry Education 
...... ...... ...... ..... ...... ........... ........ .... .. ...... ........... ... .. .. .. .. .. .. Mediapolis 
Edward J. Wittman- Physical Education (Men ) and Science 
(Biology) .. ... ..... ... ............. .... .. ... .. ... ... .. ...... ......... .... OaK Park, Ill. 
l\lay, 1943, Section 
TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
Robert Forrest Benton 
Ch arles Roger s Brock 
Russell Ira Brown 
Dallas Buchan an 
J ames F . Burdette 
Jacob Lloyd Charter 
J ames Ross Denny 
Arthur L. Dickinson 
Susan Anne Kirkland 
Donald Alvin Knudsen 
LeRoy V. Landau 
Ingrid Lilleh ei 
Minnie Lund 
Doris Vivian Muench 
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Marjorie Joyce Nelson 
Maxine Lavonne Nieman 
Marie Liza beth Nymann 
Dorothy Carol Phillips 
David W ayne Pierson 
Ruth Elinor Reeve 
Donagene L. Runft 
Glendora Mae Saak 
Alice L. Shirk 
Vern William Sires 
Elisabeth H. Smith 
Cha rlene Lee Woolverton 
Dale Workman 
Ella Mae York 
May, 1948, Section 
COLLEGE CURRICULA 
ONE-YEAR RURAL CER'l 'lFICA'l'E 
Irene M. Bell ......... ..... ..... .... ..... ..... ..... .. .. ... ............. ..... .... ..... .. .. ........ Williams 
Phyllis Jane Claude .. .. .... ... ... ...... ...... ........ .... ..... .. ..... .... ... .. ..... .... .. Woolstock 
Eunice Faye Domer .. ... .. .... ... ... ...... ..... ....... ... .... ...... ...................... Springville 
Margie Lavera Hemmen ......... .... .... .... ... ........ .... .. .... ... ... .......... .... Blairsburg 
Doris Ruth Henkle .. ... ... ............ ............... ...... ... ..... .. ..... ..... .... .. .. . Montezuma 
Mar gar et Hogan .... ................ .... .... ............ ... ..... .... .... ........ .. ...... .... Dougherty 
Virginia Lou Kristiansen .. ...... ... ... .......... .... .... .. ....... ..... ... .... ......... .. Riceville 
Roma Lavonne Lehnhardt ..... ......... ... .... ........ ..... .......... ........ .......... Hancock 
Lois J ean Liechty ........ .. ... ..... ....... .. ... ...... ....... ..... ....... .... ........ ......... Waylanct 
Vivian Irene Owens ..... ....... ... ..... .... ... .... ..... .. ........ ......... ... ... ...... ... .. Waterloo 
J eanette A. Rasmussen ....... ........ ... ...... ... ............ ... ... ......... .. ........ ... . Ringstect 
Lorrine M. Selzer .... ..... ... .. ...... ........ .......... ....... ..... ......... .......... ........ ... Fairfax 
Mary Frances Solomon ... ..... .. ..... ...... ...... ..... ... ......... ......... .... .. .... .. ... ...... Palo 
Dorothy Mae Stuart .... ... ..... ................ .... .......... ......... ... ................ Thompson 
FOUR-QUARTER RURAL CERTlFlUA'l'E 
Mary Alice Fitchner ..... ........ ........ ....... .. ..... ... ... .... .. ........ ... ...... ....... ... Anthon 
Retta Mae Soder strum ... ....... ...... ............... .... ................ . ........... . .... .... Boone 
KINDERGARTE '-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Gladys M. Altman ... ........ ... .......... ....... ... ... ... ......... ... ................... ... Humboldt 
Pauline H. Briggs .... .... ..... ... .. ....... ........ ....... ....... ........ ... ......... .... . Sutherlanct 
Blanche Elise Brown .... ... ......... ........ .... ................ ...... ... .. ....... .... Cedar Falls 
Mary M. Budlong ..... ........ .. ..... ................. .... ... ....... .. .. ....... ..... ..... Cedar Falls 
Alice Burchland .... ......... ...... .............. ... ........ .... ... .... .. .. ..... ...... .... ........ Gilman 
Dorothy A. Bye .......... ...... ... .... ..... .... .... .. .... .. .... ..... ........... ........ .. ..... . Scarville 
Zeta J ean Christensen ........................ ....... ....... ..... ............. .... .... Cedar Falls 
Josephine A. Crowston ..... .... ... ......... ... .. ...... .... .. ..... ... ........... .. .. . Cedar Falls 
Hilda E. Dorow ...... .. ...... .............. .... ........ ........... ... ... .. ....... ...... ..... ..... Garner 
Phyllis J ean Durey ...... .. .... .... ....... ........... .. .... .. ....... .... ..... ...... Huron, S. Dak. 
Ardis Engstrom .... ....... ... .. ... .... .. ... .......... ....... ...... ........... ................ Humbolctt 
Ro jean E. Erichson ... ......... ... .. .. ..... ... ... ... ... .. ........ .... ... .. ...... ... ...... .. ..... . Miles 
Kathryn M. Gleason ........ ............. ..... ..... ..... ....... .. ..... ...... ..... .. .. ... Cedar Falls 
Shirley Grow .. ... ............... .............. ...... .... ..... .. ... .. .. ... ....... ... . .. Council Bluffs 
Margery R. Hass .... .. .. ....... ..... .... ... .... ..... .......... ........... ...... ... ..... .. ... McGregor 
Mary Jane Holm ........ ... ... .......... .. .. ........... ... .. ........ ..... ...... ....... ..... ... .... .. Britt 
Mrs. Hazel Hoover ............ ... ..... .... .... .. .... ..... ... ..... ..... ... ... .... .. .. ... ... Maquoketa 
Marilyn Jean Hull ...... ......... .. .... ... ..... ..... ............... ....... .......... ........ Cherokee 
Marjorie Marie Hutchens .. .... .... ....... .... ... ..... ........ ... .. .......... New Providence 
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Dorothy A. lngebr etson .... ... ... ...... .... ..... .... .. ... ..... ... ...... ..... ............. Thornton 
Lucille Johnson .... .... .. ... ..... ......... .... .... .. .. .... .. .. ...... .. .. ... .... .... ........ Albert City 
Maxine Byrdena ' Johnson ..... ....... ... .... ............. .... ........... ... .. Grand Junction 
Ruth Ellen Jones .... .................... .... .. ...... ..... ..... ....... .... .... .......... ... Suther land. 
.Leila Marie Kornbaum ........ ..... ... ........ ..... ... ....... ...... ... .... .. ........ .. Mason City 
Leah M. Kritz ... .............. ...... .......... ....... ..... ... .... ... ...... ..... ... ............... Spencer 
Dorothy Lincoln .......... .. .. .... ... ........ ...... ........ ............ ...... ... .... ............ Grinnell 
Patricia Ann Lowe ........ ................ ... .. ..... ... .... ....... ...... .......... ... ... Drakesville 
Ru th Caroline Lund.val!. ................................................................. Boxho lm 
Elizabeth Jeane Madsen ..... ....... ... ..... ... ... ....... ... ..... ................. .. Cedar Falls 
Harriet Louise Mason .. .. ............ ... ... ... .... ... ....... ..... ..... .... ....... ............ Meriden 
H elen Delia Mauer .... ... .. .... ... .... .... .......... ........... .. .... .. ...... ........ ....... .. Le Mars 
Dorothy May McKee .... ......... .... .... ... .... ...... .. ...... .... ....... ... ... ........ . Montezuma 
Ina belle Jean Miller ... ......... ... .......... ........ ....... .... .............. ... ... ..... ... Waterloo 
Cleo Bell Mimbach .. .. .............. ...... ........ ..... .... ........ .. ..... ..... ..... ... ... .. R enwick 
Martha Isabel Mitchell. ......................................................................... Sloan 
Joyce Arlene Moon ................................................. .' .. .... .......... .. ...... .. Hud.son 
Lorraine E. Olson ..... .... .. .......... ....... ..... .. .. .. .......... ..... ........ .... .... ... .. ... Badger 
Louise Catherine Olson .................................................................... P omeroy 
Darlene B. Pearson ............. .... ...... ....... ...... ........................ .. ... .... .. ... Waukee 
Joan A. Peters .................. ....... ... .... ..... ......... ................ ............ ... .. .... ... Marne 
Betty Ruth Poole .... .. ...... .... ... ............. .. .... ...... .. ...... ... ... .... .......... ..... ... H arlan 
Dorothy Elaine Ritcher ........ ........ ......... ....... ....... ...... .... ........... ...... .. Sac City 
Laura Marie Riveland ... ...... ....... ....... ............... .......... ............... ........... Ossian 
Dorothy Earldine Robison .... ...•................................................. Lanark , Ill. 
Erlynne A. Schnirring ............. .... .... ...... ........... .. .... .... .... .... ........... ... Sac City 
Lillian E . Schrauth ........ .... ...... .. ...... ....... .... ... .... ..... ... ...... ......... .. ....... Wesley 
Lois Scott ..... ........... ......... .... .. .. ............... .. .. ...... ....... .. ......... .... Davis , S. Dak. 
Marjorie Snyder ..... ........ ...... ......... ............ ... .. .......... ... ......... ........... Lake City 
Carol Swenson ... .. ...... ... .. .... .... .. .. ... ..... ....... ... .. ....... ...... ................. ..... ....... Olin 
Dorrene Tack .. ... .... ..... .. ...... .... ............ ..... ... .. ........... ................ ..... ... ..... Greene 
L. Jeane Tipton ..... ..................... ......... .... ..... .. ... ... ..... ..... .......... Valley, Nebr. 
Arlene Tow .......................................................................................... Marion 
Joan Van Horn ..... .... .. ..... .... ..... .... .......... .... .... ......... ...... .. ... .... ......... Hampton 
Marilyn Vollersen .............. .... ........ .. ... ...... ... ... ..... .. ........ ......... ... Battle Creek 
Patricia Walter ..... ............ ....................... .... ..... .... ....... Sioux Falls, S. Dak. 
Cleo Mae Watterson ................... ...... ........ ...... .. ...... ..... .... ..... ..... .... .. .. Sanborn 
Ruth Elinor Williams .............. ..... ... .... .... ... .... ..... ............ ... ........... Humboldt 
Bonnie B. Woolridge .............................................................. Correctionville 
Edith Wyrick ..... ...... ... .. ............. .............. ........ ... .. .......... ......... ......... Bald.win 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRI fARY 
J ean J . Ahlstrom ..... ... ........... ....... .... ....... .......... ... .... ...... ...... .... ..... ... Belmond. 
Norma E. Albrecht ............. ... ....... ........... ....... ........... ........ ...... .. .... Wall Lake 
Margaret Mae Bean ..... ....... ............. .... ..... .... ..... ..... .... ............ .... ..... . Waterloo 
Ruth Bender ........ .... ....... ................. ......................... ... .. ....... .......... ... Brand.on 
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Marcella Ruth Bossman .. ... .... ... ....... .. ....... ... ......... .... ... ....... ..... ... Cedar F a lls 
Burgette Anna Cahoon ... ..... ... .. ........ .... .. ... ..... .. ... ..... .... ....... ..... ..... ... . Monona 
Carol Uook .. .. ... .............................. .... .......... ...... .... ... ... .. ... .......... .... .... .... Miles 
Wilma M. Dittmer .... ........ .... ..... .... ... ..... ... .... .... .. ... ........ ........ .... ... .. Colesburg 
Dolores Mildred Dodd ........... ...... .. .... ...... ... .......... ... ... .. ... ....... ..... ....... Nevada 
Anna May Evans ........ ............ ............. .. ....................... .... ........ W ebster City 
Davida B. Fisher ..... ..... .. ... ..... .... ..... ..... ... ........ .... .. .. .. ... .. .... ..... .... ... Ainswortll 
Mary Elaine Graves ..... ... .. ....... ........ .... .. ....... .... .. ...... .. .. ...... .... ...... .......... R olfe 
Ardyce Arleen Greve ........ ..... ... ...... ...... .... ...... ..... .. ....... .. .. ... ... .. ... ...... . !Vle lvin 
Josephine Ethel Griswold ...... .......... ........ ... .... ....... ...... ............. ... ..... ... Tama 
Cleo May Hade .. .... ... ... .. .. ... .. .. ..... .......... .. .... .. .. .. .... ... ........ ...... ... .... .. Ha rcourt 
Ruth A. Halterman ... .. ... ....... .... .. .. ...... .... .. ... .. ...... ..... .......... ......... .. .... Roland 
Doris L. Hansen ... ...... .... ........................ .... ........ ......... .... .... .... .... Maquoketa 
Esther 1\1:. Harder ..... .. ... ... .. ... ......... .... .... ....... ........ ......... ...... .. ........ ....... Avoca 
Irene M. Heiken ..... ..... ........ ...................... ...... ... ............. .. ... ... ...... Montice llo 
Letha M. Holthaus .... ..... .... ........ .................... ....... .. ....... ....... .... ... ..... Earlville 
Mary E. Johnston .... .. ... ...... ... ... .. .. .......... ... ... ............. .... ... ..... ... . W est Liberty 
Norma June Jorgensen .. ...... ... ... .. ... ... .......... .... .. .. ..... ..... .. ...... Guthrie Center 
Janet Irene Juel. ..... .... .. .. ...... ... ..... ...... .......... ................ .... ...... ..... .. ....... Traer 
Kathleen Anne Kennelly .. .. ....... .. ..... ......... ...... ... ..... ...... .......... ...... ....... Uresco 
Florence Krusenstj erna ...... ....... .. ...... ... ..... .... .. ...... .... ...... .......... .... ... Odebolt 
Eugenia Lee .......... ... .. ........ ........ .... .... ........ ................ .... ..... Strawberry Point 
Edith M. Lindberg ..... ...... ......... ... ....... .. .. ...... .... ... .. .. ..... ... .. ..... .... .. Van Horne 
Joyce E. · Linn .... ... .. ... .... .... .......... .... .... ........ .................. .. ...... .......... .. Ata lissa 
Mildred May Mccaughey ...... ........ ......... ....... .... ......... .. ..... .... .... Rock Rapids 
Dolores E. Meyer ........ ............ ...... .... .. .... ..... .... ... .. ...... ........... .......... . Ventura 
Marilynn L. Nolan ..... .... ... .. ... .... .. ..... .... ..... ... ........ ..... ..... ....... ....... ........ Dexter 
Kathleen Mae Olson ..... .... ..... ... .... .... ... ....... ...... ......... ..... .. ..... ........ Northwooct 
Shirley E . Orcutt ... .... .... ............ .. ............ ....... ... ...... .. ...... ... ........ .... .. Montour 
Helen Ruth P earson ......... ..... ...... ........ ... .. ... .... ... ..... ........... ... ........ Ainswortll 
Faye Merrette Seamer ...... ........... ... ... ........ ......... .... ... .... .... .. ......... ...... DeWitt 
Irene Hazel Sipple .......... ....... ................ ....... .... ............ .... ...... Mount Vernon 
La Vere D. Vokt .... ........... .. ... ... ........ ........ .. .......... ...... ..... .... .. ...... .. .... .. .... Anita 
Darlene L. Westerman ..... .. ..... ...... ...... ........... ..... ... ... ... ...... ..... ... ......... Lytton 
Phyllis Jean Williams ... ... .. ........................ ..... ..... ......... ........ ... West Liberty 
Phyllis Evelyn Wilson ... ..... ... .. ......... ...... .. .... .... ...... ... ... ........ ....... ..... .... Traer 
THE DEGREE OF BAUHELOR OF ARTS 
Roger Charles Anderson- Speech and English ...... .. ... .... ... ........ .. ... . Arthur 
Charlene E. Baber-Elementary Education .............. ... .. ...... . Stockton, Ill. 
Selby A. Ballantyne-Science (Chemistry) and Social Science 
.. .... ... ........... .. .......... .. ............... .... ... .........
.... ......... ........ Des Moines 
Don G. Barnhart- Science (Physics) ... ... .. .. ..... ........ ........ ........ ... Dixon, Ill. 
Virginia Benson- Kindergarten-Primary Education ... .. ...... ... .. Des Moines 
Harvey S. Bergee- Commercial Education .......... .... ...................... .... Vint on 
*Marjorie M. Bothel-Commercial Education and Social Science 
...... ... .... .... ........... ... .... ...... ....... ... ..............
..... .................... Monona 
Lois M. Bothwell- Kindergarten-Primary Education ..... . Canton, S. Dak. 
Beatrice Bourquin- Home Economics ...... ........ ...... ..... .. ... .... ......... ... Geneva 
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** *Francis Virgil Boyd-Mathematics and Commercial Education 
...... ....... ... ... ...... .. .... .. ....... ..... ......... ......... .. ... .... ..... ........ . Livermore 
Bernice Betty Buck- School Music (Vocal) .... ..... ...... .......... ... .. Melbourne 
Lois Irene Chaplin- Commercial Education ...... ............. .......... . Iowa Falls 
J ames Woodrow Christianson-Physical Education (Men) ............ Harlan 
**Shirl ey Louise Cleveland- Social Science ... ...... ... ......... ........... Cedar Falls 
Ruby A. Cole-Kindergarten-Primary Education .................... Cedar Falls 
Marise May Conrad-Social Science ..... ...... .... ........... ..... ... .... Independence 
Maxine L. Cowles-Kindergarten-Primary Education ................ Waterloo 
Robert James Cutshall-Commer cial Education .. ..... ... ... .. .. .... .. ... Waterloo 
Bruce Edward Dahlbo-Math ematics .. .. .... .................. .. .... ...... .... Sutherland 
Thomas Wayne Davis-~ommercial Education ... .. .......... ..... Lime Springs 
Doris Dean- English .. .......... ............. .... ............ ..... .. .... .... ... ..... Marshalltown 
K enneth G. Dilly- Physical E ducation ( Men) ... .. .... ..... .. ............ Aplington 
Joan 0 . Doan-School Music (Piano) .... .......... .. ... ........................... Eldora 
J oe (Dolerich) Dolezol- Science (Biology) .. .... ................ ..... ....... .... Mystic 
Wayne E . Ebert- Social Science ................ .. .... ... : .... .. ........ ...... .. Blairstown 
Henry Gerald Bisbee-Elftman- English ............................. ....... .... Raymond 
Genevieve Engstrom- Commercial Education .... .. ..... .. ....... ...... .. Humboldt 
Margaret Estella Entz- Home Economics .. .......... .... ...... .............. Waterloo 
*Iolita Ersland-Kindergarten-Primary Education ...... .............. Des Moines 
Glenn Richard Gerdes- Physical Education (Men) and 
Social Science .. ..... ..... ....... ........ ........ ...... ................... .... Monticello 
Norman Junior Grifhorst- Social Science .... ... ... ... ..... ......... .... ... .. Kanawha 
*Connie A. Hoffman- Physical Education (Women) .. Worthington, Minn. 
Marion Hook- School Music (Voice) .................. .......... .. ........ Parkersburg 
Gladys H . Horgen- Elementary Education ....................... .... .... .... .. .. . Osage 
Lucille Patricia Houston- Mathematics ........ .......... .... .............. ....... . Dunlap 
**Ruth Erlene Johnson- Home E conomics and Science 
( Chemistry) .... ........ ........................ .... .. .... ......... ....... ........ ... . Union 
*Mary Ella Jones- English ...... ........................... ..... .............................. .... Ira 
Ruth Arlene Jones- Kindergarten-Primary Education ...... .... Mason City 
Marcelline Jungferman-Commercial Education and Social 
Science .. ... ...... ... ......... ............. .. ........ ........ ...... .......... .. Battle Creek 
* *Robert R. Kadesch- Science (Physics) and Mathmetics ... .. ... Cedar Falls 
June E. Kelley- English ........ .... .. .. .... .... .. .. .......... .......................... Waterloo 
Earl Joseph Kelly- Social Science ....... ...... ... ... ........ ...... ....... Oak Park, Ill. 
Roberta K ennedy- Elementary Education ... .... ......... .. .............. ... ....... Rolfe 
Dorothea M. Kitchen- English ................................. .. ............... Cedar Falls 
Marjorie Latchaw- Physical Education (Women) .......... Wilton Junction 
J ean R. Lauderdale- Elementary Education .. .. ... ............................... Tama 
Ellen Louise Lehr- Commercial E ducation ... ..... ........................ Aplington 
Aaron Levine- Commercial Education and Physical Education 
(Men) ... ........ ..... .............................. ..... ......... ..... ... Brooklyn, N. Y. 
Kathryn Evelyn Lewis-School Music (Piano) .................. .. .... Fort Dodge 
*Olive Lillehei-English and History .... .. .. ................................ Cedar Falls 
Pauline Kathryn Anna Lindeman-Elementary Education .... ....... . Dysart 
Wesley Milton Lindskoog- School Music ( Cornet) .................. .... Odebolt 
G. Lucille Lochead- School Music (Piano) .... ......... ........ .. ..... ............ J esup 
Elvira Myrtle Locker-Commercial E ducation and Social 
Science.. ...... ........ ........... .......... .... ................... ..... ... ........ .... George 
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Donald Alexander MacRae-English .......... .... .................................. ~ldora 
Phyllis Malmanger-School Music (Voice and Piano) .............. Story City 
Marian Arlene Malmin-Art.. .............................. .. .................... McCallsburg 
Leon E. Martin-Industrial Arts .............................................. Eagle Grove 
Joyce Jeanette McKercher- Art.. ....................... .... ..................... Sioux City 
*Mildred L. Middleton-Elementary Education ...................... Coon Rapids 
Dorothy Margaret Milversted-Physical Education (Women) .... Dubuque 
*Milton Lewis Moon-Mathematics .... .... .......... ...................... ........ .... Hudson 
Alma Ruth Morris-Kindergarten-Primary Education ................ Chariton 
Virginia Sue Nauman- Home Economics .............................. .. .... Waterloo 
Virginia Hope Nelson- Commercial Education ...... ...... ...................... Ames 
*Elizabeth Marion Oldenburg-Physical Education ( Women) ........ Eldora 
Jane Peak-Commercial Education ................ .... .. .... ... .......... ............. Wiota 
Bethel Pollock-School Music (Voice) ............................................ Garner 
Marvel Purvis-Social Science ...................................................... Waterloo 
Margaret Roelfs Reeves- School Music (Voice) .............................. Algona 
Marjorie Jean Rierson- Commercial Education .... ...................... Stratford 
Lois Jean Robb- Social Science and Art ................................ Marshalltown 
Lois Roseburrough-School Music (Piano) .......................... Marshalltown 
Phyllis Margaret Ruppelt- Social Science ........................ Steamboat Rock 
Mrs. Florence Peck Ryan-Elementary Education ...................... Cherolcee 
Peggy Beatrice Sage- Commercial Education and Social 
Science ........ .................. .... .... ... . .... .. .......... .... .. .. .. ... .. ... .. Waterloo 
Ardis Sargent- Kindergarten-Primary Education ...... Gettysburg, S. Dak. 
Ida Marie Schroeder- Kindergarten-Primary Education .............. .. Boone 
Elsie M. Smith-Commercial Education .................................. Cedar Falls 
·Leo Frank Solt-Social Science .................................................... Waterloo 
Leila Alline Staveley-Commercial Education ............ ..... ............ ... .... Traer 
Marjorie E. Stoutner- Commercial Education ................. ................. Keota 
H. Dean Strohbehn-Physical Education (Men) .................... Buckingham 
Jane Tinkham-Physical Education (Women) ........................ Fort Dodge 
Norma Jean Truesdelh---School Music (Violin) ...... ................ Central City 
Ruth Dorothea Ullerich-Home Economics .............................. Van Horne 
C. Harold Veenker-Physical Education (Men) .............................. George 
William James Walsh-Social Science ..... .... ........ ... ..... ... ................ Bristow 
M. Dolores Werdel-School Music (Piano) ...................................... Carroll 
Robert L. Werner-Physical Education (Men) .............................. Ackley 
Kathleen White-Commercial Education .......... ............... .. ........... Riceville 
Joan Williams-Physical Education (Women) ........................ Sutherland 
*** Janet Jean Zuck-History .............................................................. Waterloo 
*Graduated with honors. 
**Graduated with high honors. 
***Graduated with highest honors. 
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ST AR-SP ANGLED BANNER 
0 ay, can you see, by the dawn's early light, 
What o proudly we hailed at the twilight's la t gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous 
fight, 
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? 
And the rockets' red 0 ·lare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the ni::;ht that our flag was still there. 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the Ian 1 of the free and the home of the brave? 

